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RESEÑAS 
peculiaridad de la virtud cristiana y la 
relación con la caridad como forma de 
las virtudes. Incorpora un análisis acer-
tado de su función en la constitución de 
la communio cristiana, un tratado sobre 
el orden de la caridad y sobre sus frutos. 
Al tratar de la prudencia procede a 
estudiar el sentido de las virtudes mora-
les en la moral cristiana y su relación 
con la virtud directiva práctica, los 
vicios que se le oponen y la relación con 
el don de consejo. Las treinta y cuatro 
páginas que dedica a la justicia son 
escasas y remiten implícitamente a un 
tratamiento detenido de muchas cues-
tiones en un curso sobre doctrina 
social. Al tratar de la relación entre per-
sona y comunidad, el autor opta por la 
distinción entre individuo y persona 
propuesta por Maritain, sin referencia a 
las observaciones críticas que ha susci-
tado y la posibilidad de otros plantea-
mientos. El tratado sobre la fortaleza y 
sobre la templanza (21 y 23 págs, res-
pectivamente), se centra en lo esencial 
de cada virtud. 
En suma, el manual se caracteriza 
por su neta inspiración tomista, por la 
atención a los dones del Espíritu santo, 
y también por su brevedad, si se tiene en 
cuenta la amplitud de su objeto. Con un 
notable esfuerzo de síntesis se distribu-
yen temas capitales a lo largo del trata-
miento de determinadas virtudes, aun-
que sean de aplicación también a las 
demás. De algún modo, el libro 
recuerda el estilo del tomo dedicado a la 
moral en la <<Iniciación teológica» pro-
movida por los dominicos franceses 
poco antes del Concilio Vaticano n. 
Sólo que ahora se trata de la obra de un 
solo autor, de mayor concisión, a la vez 
que actualiza el enfoque y la bibliografía. 
La bibliografía citada, y la recomen-
dada al final del volumen, presta espe-
cial atención a la filosofía anglosajona 
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sobre las virtudes -Geach, Anscombe, 
por ejemplo-, aunque no se detiene 
en el debate filosófico y ético de esos 
ambientes. Ocupa un lugar importante 
la frecuente referencia al comentario de 
la Summa de los Blackftiars, pero no 
faltan tampoco referencias a la francesa 
Des ¡eunes, que conserva tantas aporta-
ciones valiosas. 
Hay que saludar con alegría esta 
publicación por su valor en sí misma, y 
porque supone también la continuidad 
de un importante proyecto que, por 
razones varias, había entrado en perí-
odo de latencia, al menos en la versión 
española. 
E. Parada 
Carlos DfAz, Apología de la fe inteligen-
te, Desclée de Brouwer, Bilbao 1998, 
256 pp., 21xI3, ISBN 84-330-1341-6. 
Este libro tiene algo de miscelánea, 
aunque haya una preocupación y una 
linea conductora de los distintos capítu-
los. Efectivamente se trata de una apolo-
gía de la fe, hecha por un filósofo en diá-
logo con sus colegas, pues a ellos va más 
inmediatamente dirigida. Se trata de 
una interpelación impregnada de buen 
humor, que es muestra de amor. Una 
requisitoria, de estilo pascaliano, contra 
el encerramiento en los límites estrechos 
de la razón fría. Y además de lúcida, rea-
lizada con calor testimonial y agudeza en 
los análisis y sugerencias. Una afirma-
ción de la primacía del amor ergo sum 
sobre el cogito. Y una propuesta de las 
tareas de la razón para que se abra a su 
destino más alto en el ejercicio de la fe. 
Resulta así introducida la apología 
de la razón creyente en un plantea-
miento de enfoque personalista y dialó-
gico. De este modo se ponen de mani-
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fiesto aún más claramente las insufi-
ciencias de la «razón fría» y se plantean 
ineludibles exigencias comunitaristas, 
que ofrecen perspectivas a un uso ade-
cuadamente abierto de la razón y seña-
lan las insuficiencias de la primacía del 
ego cogito. 
A esto se añade un análisis de la 
literatura «católica», cuyo sentido aquí 
puede ser el de una denuncia del uso 
insuficiente que, de hecho, se hace de 
la razón creyente en literatura, pero 
que parece menos coherente con el 
planteamiento del resto del libro, a no 
ser como un ejemplo aducido de la 
esterilidad de un pensamiento católico 
débil. 
El último capítulo es todo un enchi-
ridion de orientaciones para la tarea de 
utilizar bien la inteligencia, que es útil 
para principiantes y para quienes tienen 
que revisar con frecuencia la marcha de 
su oficio de vivir pensando y de pensar 
de modo que configure acertadamente 
la vida personal entera. 
E. Parada 
Benito DOMfNGUEZ SÁNCHEZ, Teología 
espiritual, Monte Casino, Zamora 
1999,334 pp., 14 x 21, ISBN 84-930-
352-0-3. 
El autor entiende por Teología espi-
ritual «aquella parte de la Teología que 
reflexiona sobre la santidad como voca-
ción cristiana y sobre los medios que 
hay que usar para alcanzarla» (p. 6). Ya 
lo largo de las páginas del libro se va 
desarrollando su contenido. De este 
modo se abordan algunos de los temas 
básicos de todo estudio de teología 
espiritual: llamada a ser santos en 
Cristo, la Trinidad, la Iglesia, espiritua-
lidades específicas en la Iglesia (ministe-
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rial, religiosa, laical, conyugal), la ora-
ción y las mediaciones, dirección espiri-
tual piedad eucarística, sacramento de 
la reconciliación y por último la valora-
ción de las realidades mundanas «<la 
mística de la tierra»). 
Previamente, el capítulo 1 hace una 
presentación sumaria de los rasgos 
antropológicos que deben servir de fun-
damento a una teología espiritual reno-
vada. Opta por los planteamientos per-
sonalistas (M. Buber, M. Velasco) en 
abierta oposición al dualismo (en el que 
engloba de manera un tanto precipi-
tada, el platonismo, Aristóteles y Santo 
Tomás). 
Otra cuestión propicia a la discu-
sión es la postura de B. Domínguez en 
favor de la triple distinción de pecados 
(mortal, grave, venial) en contraste 
expreso con la doctrina de Veritatis 
splendor al respecto (p. 66) , así como la 
opinión acerca del infierno, y la valora-
ción de la praxis del sacramento de la 
penitencia (pp. 317-318). 
Por lo demás, estamos ante una 
obra que puede encuadrarse en el 
dominio de la teología de la vida espiri-
tual, en la que se aprecia justamente el 
interés de su autor por mostrar la uni-
dad de la teología y su unión con la san-
tidad de los creyentes. 
J. F. Pozo 
Carlos DE FOUCAULD, Obras espiritua-
les. Antología de textos, Edición de las 
Fraternidades de Carlos de Foucauld, 
San Pablo, Madrid 1998, 281 pp., 
10 x 15 , ISBN 84-285-2040-2. 
La colección 'Maestros' ofrece en su 
noveno volumen la presente antología 
de textos de Foucauld, precedida por 
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